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Scumpetea zilelor noastre. 
Ne sbatem ca peştele pe uscat. — Suntem săraci în ţară bogată. — Toate 
relele ne v in din cumpăneala slabă a Băncii Naţionale, care nu s'a îngrijit la 
timp de aur destul, cum ar cere trebuinţele ţării. — Cu îndreptarea relelor 
de mai sus ar trebui să-şi bată capul deputaţii şi senatorii. 
De GAVRIL TODICA. 
Auzim plângeri dese, mai ales contra 
negustorilor, că scumpesc toate mărfurile. 
Nu vrem să le luăm apărarea căei nu 
sunt cu crucea 'n sân. Dar nu sunt nici 
aşa de păcătoşi, precum i-am crede. In-
teresându-ne mai de aproape în prăvăliile 
lor, vom afla că ei plătesc dări mai grele 
decum plătesc bunăoară proprietari, de pă­
mânt. Plătesc chirie mai urcată decât func­
ţionarii, plătesc felurite taxe şi transporturi, 
li-se scumpeşte, tot la trei luni, marfa din 
labrică. Dobânda banilor Împrumutaţi e de 
30—40 procente. Şi aşa mai departe. So­
coteşte apoi, că şi ei sunt oameni, cari ar 
dori să aibă ceva câştig, ca să poată trăi 
Şi Înainta — şi veţi avea explicarea scum­
pirii mărfurilor. 
Că o fi ceva adevăr în explicaţia a-
ceasfca se poate dovedi şi cu faptul că 
taainte de răsboiu, când aveam o viaţă 
m a i regulată, negustorii se întreceau unii 
cu alţii în ieftinirea mărfurilor. Era o con­
tentă între ei : care de care să ne vândă 
'««urile* mai ieftin. Şi totuşi rar se întâmpla, 
c a
 un comerciant să dea faliment (să buc-
e z e) . Dar astăzi se prăbuşesc cu sutele, 
Destul că statul a sporit salarele func­
ţionarilor, adecă dă ceva cu o mână, dar 
în acelaş timp cearcă să ia cu două mâni \ 
şi na tocmai dela aceia, cari sunt în stare 
să dea. Iată-ne acum, din nou, într'un 
vârtej de scumpire a traiului. Ce folos că 
slujbaşul primeşte o leafă mai mare, dacă 
în acelaş timp i-se scumpete sarea, laptele, 
zarzavatul, hainele şi toate mijloacele de 
traiu ? 
Această horă ameţitoare, acest joc 
nebun, îl întindem de 7 ani şi vom merge 
din rău în mai rău, dacă nu ne dăm seama 
să căutăm pricina relelor şi dacă nu vom 
stărui să se îndrepteze relele, acolo sus, 
de unde isvoresc. 
Cauza luluror relelor eco­
nomice din {ară frebue să o 
eăufăm Ia Banca Naţională. 
Banul, în viaţa economică a unei ţări, 
este ca sângele în trupul omului. Când în 
trupul nostru avem sânge destul şi sănătos, 
ne simţim bine, avem poftă de lucru, ne 
e dragă viaţa. Când perdem mult sânge, 
ori ni-se strică, atunci e vai de noi. Zăcă-
toate că toti scumpesc măriurile. Le rim pe cele paturi, ori ne cărăm dm lu 
«cumpesc, dar ' rămân cu ele în prăvălii, mea aceasta. 
Lumea nu se îmbulzeşte. E o stare bol- Tocmai aşa e şi în viaţa economică { 
a ţării. Când sunt bani mulţi şi sănătoşi, 
adecă de preţ, toate treburile merg strună 
bine, ,dar nu aveam oameni cu destulă 
pricepere şi destul curaj la îndreprinderi, 
decât la edificări. 
La 31 Decemvrie 1911 Banca Naţio­
nală avea aur In preţ de 220 milioane lei 
şi bani de hârtie în sumă de ¡10 milioane. 
România era mică, şi 510 milioane însemnau 
cât astăzi 25 miliarde de lei. 
Astăzi, România e mai mare 
decât de două-ori cum era in 1911 
şi totuşi abia are 21 miliarde lei bani 
de hârtie, adecă mai puţini decum avea 
în 1911 România mică. 
Cu alte cuvinte, astăzi avem an trup 
de două-ori mai mare decât în 1911, dar 
sânge avem mai puţin, decum aveam în 
trupul cel mic din 1911! 
Poate-se dară să fim sănătoşi? 
E lămurit, că nu putem fi sănătoşi. 
Ne sbatem ca peştele pe uscat, fiind în 
primejdie de a ne prăpădi cu toţii. Pri­
mejdia e cu atât mai mare, că însuş bud­
getul (trebuinţele^ statului face 40 miliarde 
de lei la an, iar toţi banii din ţară abia 
sunt de 21 miliarde. Ar trebui, prin urmare, 
ca tot natul, toate băncile, sâ-şi verse toţi 
banii în visteria statului. Statul să-i plătea­
scă la funcţionari şi unde are plăţi de făcut. 
Dela aceştia să se întoarcă iarăşi la bănci 
şi la oameni. Apoi din nou să se verse în 
sacul statului şi dela stat iarăşi să se în­
toarcă Ia oameni. De două-ori pe an! 
Nâsdrăvănii de aceste nu auzim nici 
în poveşti, necum să le aşteptăm ca toată 
firea dela oameni amărîţi! 
«âvictoasă, de care suferim cu toţii: atât 
negustorii, cât şi cumpărătorii. Unii nu pot 
Tlnde, alţii nu pot cumpăra. 
In astfel de împrejurări ne-arn aştepta 
J1 cel puţin statul să stea pe loc cu măr-
Lur>le sale şi să nu le mai scumpească. 
i r
 nu tace aşa, ci tocmai el le scumpeşte, 
n
»oară sarea cu 100 procente. Saumpeşte 
sP'rtul, scumpeşte tutunul, scumpeşte căile 
kr
«te. E drept, că fără tutun şi fără spirt 
5 u t e rn trăi. Dar sarea şi căile ferate «unt 
c e 
t r
«bui nţă pentru tot omul nevoiaş. De 
neitf1 S e u m p e ş t e şampania, pudra, rume-
ProceV' a l t e a r t i c o ] e d e Iux> c u 1 0 0 0 d e 
a C e s t e '
 d a e ă vrea? Fără de lucruri de 
fără A P u t e m trăi. Iar cine nu poate trăi 
bine e e l f> poftească şi plătească. E un 
Şi s'a^s rS.'a a c u m P i t a s P r u spirtul otrăvitor 
"'tata 
> 1 
a l ă
»at mai pe uşor vinul, dar trebuia 
a spru şi şampania. 
Regularea banilor în toată ţara o face 
Banca Naţională. Numai ea e împuternicită 
prin lege să tipărească bani de hârtie (banc­
note, bilete de bancă). Tot omul, toată 
Oamenii au poftă de toate întreprinderile, j banca, că nu are bani, că-i snflă vântul 
Ici se apucă de zidit, colo se apucă de j prin buzunare. Banca Naţiunala nu se poate 
arderea varului, de fabricarea de cărămidă, \ P^nge, nu se poate tângui, nu poate zice 
de sticlă, ciment. In alte părţi porneşte | că n'am, căci ea este izvorul de bani. 
furnicarul de oameni să lucre la păduri,
 D a c ă n e n j c f t f n n u 
să taie lemne de foe, lemne de construcţie ţ
 î n T â r t < b a n ¡ d e a j m » b u b a 
scânduri, grinzi, căprior.. Zurăe şi urlă
 e s u s > , a B a n c a N a ţ i o H a l ă ) a d / c ă f n 
fabricile de postavuri, de pânzărn, de ie- j
 t e l e a c e i o r a ) c a r i a u cumpănit-o alab Căci 
rării. Aleargă negustorii să-şi umple pră- 1
 t r e 5 o e g ă m a i ş t i m a p o i u n a j d o i j e a j u c r u 
văliile. Calfele şi învăţăceii abia mai pn-
 ş i c t l m a i d e f r u n t e N i c i B a n c a N a f i o n a J ă 
didesc cu vânzările. j nu poate emite (slobozi) bancnotele după-
Aşa mişună viaţa, când sunt bani j cum i-ar plăcea şi cum ne-ar plăcea, să 
mulţi şi sănătoşi. Dobânzile sunt mici (6-7%). j Ie punem colea la şerpar, ori pe fundul 
Atunci numai leneşii trândăvesc. încolo, lăzii, când sunt nouă nouţe! Daeă le-ar 
tot omul aleargă la lucru, ori se apucă j slobozi fără cumpăt şi măsură, le-ar scădea 
şi el de ceva îndreprindere. preţul, ne-am pomeni că nu mai plăteso 
• J « ,.x.k«m ! nimic, oricât le-am fi păstrat de oable şi 
prin 
P a m asa eram, înainte de răsboiu, 
m O - 1 9 1 2 . Puteam fi şi mai 1 neînpăturate. anii 
Temelia bancnotelor bune este au­
rul din visieria Băncii najionale. 
Legi le tuturor ţărilor dau drep băn­
cilor de emisiune (aşa se mai numesc 
băncile naţionale, cari fac banii de hârtie) 
ca pentru tot chilogramul de aur, păstrat 
în pivniţele băncilor, aceste sâ poată emite 
de 2—3 ori atâtea bancnote, fără să scadă 
preţul acestor hârtii, ci socotindu-se ea 
bani de aur. 
Iată cheia, pe care băncile de emi­
siune o pot învârti după plao! 
Cunoscând legea aceasta, noi putem 
l i ce , mai departe, că la noi in ţară se 
scot la an mii de kilograme de aur din 
naăruntaele pământului. De 7 ani de zile, 
de ce nu a cumpărat Banca Naţională 
tot aurul acesta ? Inmagazinându-1 în visteria 
sa, pe temelia lui, ne putea de 2—3 
ori atâţia bani de hârtie, al căror preţ nu 
ar fi scăzut. 
Aici e . vina grozavă a conducătorilor 
cu răspundere. Nu le-a trebuit aur decât 
cu politica, cu sfârnăria, cu dorinţa de a-1 
»expropr ia«, adecă de a-1 cumpăra cam 
de pomană. 
Aurul însă nu stă locului, ca pămân­
tul, să-1 poţi expropia după plac. Dacă 
no-1 plăteşti cinstit, după preţul zilei, el 
prinde aripi, ori se face camfor şi nu se 
opreşte până in străinătate, unde e plătit 
cum se cade. 
Nici un gram de aur nu s'ar îi 
strecurat în străinătate, dacă Ban-
. ca Naţională l-ar ti plătit ca stră­
inătatea. 
Aici e buba, pe urma căreia fcrebue 
să sufere, acuma ţara întreagă. 
Scurgerea aurului în străinătate e a-
eeeaş pacoste pentru viaţa economică a 
ţării, ca scurgerea sângelui din trupul unui 
om, pentru sănătatea aeelui om. 
îndreptarea răului nu o poţi face cu 
măciuca, cu poliţia, — ci eu plată cinstită. 
Aici ar fi rostul deputaţilor şi sena-
torilor noştri: să cerceteze , sa ^ d r e p t e 
numai decât stările. Incoarde-ş! mintea 9_ 
voinţa spre - < ^ £ ^ şTdes-
grumă, nu se tot oţârasca în c » 
binari: că »en sunt mai tare«, ° * 
mai tare*, ca nişte hajmandă, nărăvaşi! 
Numai cu politica ne prăbuşim în 
P r ă P C u e p o l i t i c a nenorocită a Băncii Na­
ţionale, leal nostru, din leu ce-a fost -
ajuns un biet măgăruş, care az.-mâne va 
fi strivit de povara datoriilor, cetrebuesa 
le plătim în străinătate. 
Astăzi se prăbuşesc negustorii şi în­
treprinzătorii. Ca mâne, când vor trebui 
urcate şi dările de pământ, se vor prăbuşi 
si plugarii. . . 
Unde ajungem, domnilor senatori şi 
deputaţi? 
Expoziţie şi târg umblător în România „Uniu­
nea camerelor de comerţ şi industrie" vrea să 
aranjeze o expoziţie şi un târg umblător în ţară. 
Se vor găsi în aceasta expoziţie tot feliul de 
mărfuri şi fabricate dela noi. Se va începe în 
7 Septemvrie în Bucureşti. Va merge şi prin 
celea mai mari oraşe din ţară şi anume la Ga­
laţi, Chişinău, Iaşi, Cernăuţi, Braşov, Cluj, Oradea 
mare şi Timişoara. In tot locul va sta câte o 
săptămână. 
* 
Inbunătăţirea soiului animalelor. Pentru ca 
să avem animale cât mai bune şi mai vigu­
roase,' ministerul de agricultură a hotărit ca 
în fiecare plasă să fie o comisie, care să aleagă 
animalele de prăsilă. Comisia se va compune 
din medicul veterinar, pretorul plasei şi un 
crescător de animale priceput. Comisia va începe 
să lucreze începând din luna Septemvrie. 
Taxa vamală la grâu a fost redusă cu 
5000 lei. Ministrul de finanţe a dată ordin ca 
aceasta taxă vamală să fie dusă în deplinire 
începând cu ziua de 5 August. Toate punctele 
vamale din ţară au fost încunoştinţate despre 
aceasta. 
Evanghelia Duminecii 
•41, 
Dumineca X I I I dnpft 
Mataiu XXI, 33 „ 
Zis-a Domnul pilda aceasta: Era 
om stăpân de casă, carele a sădit vie J" 
gard o a îngrădit, şi a săpat într%l 
teasc, şi a sidit turn, şi o a dat lucrători^ 
şi s'a dus departe. '' 
O m u l , c a r e a sădit v is , este Dumnezei-
via este p o p o r u l j idovesc ; g a r d u l este legeallui 
M o i s ; , c a r e împiedeca pe j idov i sâ vină înatm-
gere cu ce le la l te n e a m u r i ; teascul este altarul 
j er t f e lor c a r e se afla în b i ser ica din Ierusalim 
\ turnul, caro s lujeşte păzi torului ca locuinţă si 
Ş turn de v e g h e , iară propr ie taru lu i viei ca co-
libă de a d ă p o s t ia cules , este biserica din Ie. 
rusa l im; lucră tor i i sunt fruntaşi i poporuluiji-
dovesc , a d e c â farisei i şi eâ i turar i i . Că stipâml 
viei s'a dus departe înseamnă vremea câta 
aşteptat D u m n e z e u ca p o p o r u l jidovesc să ss 
întoarcă de la farădeleeik-. sale . 
Şi când s'a apropiat vremea roadelor, 
a trimis slugile sale Ia lucrători sâ itt 
rodurile ei. Iară lucrătorii, prinsăndţt 
slugile lui, pc unul l-au bătut, şi pe-altoi 
l-au omorîl, iară pe altul cu pitirii Ut 
ucis. Şi iarăşi a trimis alte slugi, maimultt 
decât cele dintâi, şi au făcut lor asemem 
Iară mai pe urmă a trimis la ei pi ţi 
său, ai când: se vor ruşina dc fiul meu. lari 
lucrătorii, văaând pc fiul, au nis intrusm 
acesta este moşteanul, veniţi să-l omori* \ 
şi să ţinem moşia lui. Şi prinsăndu-lfid 
l-au scos afară din vie. şi l-au omorîi. 
Slug i l e s tăpânului -:unt prorocii , pe ca 
d u p ă c u m ştim din sfânta Scr ip tur i , fariseu 
cărturari i j i d o v i l o r i - « u b*ti,t, i-au omorit 
cu pictrii i -au ucis. A c e l n s lucru l-au făcut 
cari, 
oiţa „UNIRII POPORULUI". 
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De pe Secaş. 
— Strigături şi cânteee. — 
Sus feciori cu mândre pene 
Făcute de Roşiene; 
Făcute de Sâmbăta 
Să jucaţi Dumineca 
Chiuieşte nu striga 
Sâ răsune uliţa, 
Sâ te audă mândruţa, 
Să-i sburde inirriuţal 
Floricică de pe rât 
D e pe mers te-am îndrăgit, 
Că ţi-e mersul legănat 
Şi cuvântul aşezat! 
Pentru tine pui-puiuţ 
Nici noaptea nu mă desculţ,; 
Pentru tine rujă'nvoaltă 
Toa tă noaptea stau la poartă! 
Câte stele sunt pe ceri 
D e s'ar face diecei 
Şi din soare o hârtie — 
Şi tot nu s'ar putea scrie 
Binele cel din junie! 
Spune bade maică-ta 
Să nu-mi mai aibă grija! 
C'atunci i-oi fi noră'n casă 
Când i-o creşte iarbă'n masăl 
Cum se câştigă sufletele. 
— întâmplare adevărată, din care se pot 
scoate învăţături adânci. — 
La sfinţirea bisericii din Sântimbru am fă­
cut cunoştinţă eu Părintele Grigore. Om tinăr cu 
fruntea lată şi cu ochii blânzi, senini. Sfinţia sa 
a ieşit în via Domnului abia de vre-un an si 
ceva. Nu prea vorbeşte multe, dar am auzit încă 
nainte de-al fi cunoscut în persoană, că-i p r e o t 
loarte de ispravă. Poporenii 11 iubesc nespus d* 
m u t ş i n u , d a n i d pe 2 protopopi. De când 
păstoreşte părintele Grigore în comuna Crângu-
vau faţa satului s'a schimbat cu totul. Crestfnii 
umplu biserica, beţivii au plecat în lume n 
sunt certe, n'auzi sudălmi
 p e „IM De „ 
popa la Murăş şi-ar rice: * ™ ^ 
— După mine fiilor, să ne „ m . . - < 
Crângu-văii
 e om cuminte ,i n u Z D M 
la peire, ci l a bine. Se ş i y j * ^ S a t u l 
sunt fericiţi şi mulţumiţi „• , ° a C I 0 a m e n i i 
atâta pe câtLpo.W^rS l u m " * c » f-a, 
Aşa îmi vorbea
 Cinvrrrre
 SCăZUtC
-
că l-am putut cunoaşte şi p o t să-1 ispitesc i' 
spre taina izbândelor s a l e Stăm pe iarbă la 
bra merilor din prngadic si ne înţelegem f< 
bine, par'că ne-am fi cunoscu t de când 
— Lumea-i loarte rea astăzi, zic şi eU> 
îmi continuă vorba Părintele Grigore. R e a f 6 . 
măsură. Că răsboiul n c - a înveninat pe top, P 
la măruntae. Insă nimic, nu ne-a stricat 
mult ca lăcomia. Păcătui acesta e mai rau^  
mai povarnic decât toate. De dragul ®>® 
şi al înţolirii repezi, nu mai cunoaştem 
Lumea e azi ca o fiară cu gura c ă s c a t a 'A ţ a i i 
foamea ei cumplită ar înghiţi lemne» 0 ^ ,, 
munţi întregi şi râuri. Fiare suntem c 
cari, bicuiţi de patima lăcomiei şi a P ^ 
suntem gata să ne înghiţim fraţii, s u r ° j j f | -
rinţii, ţara şi, de s'ar putea, întreg rot°g° ^ . 
mântuiui cu stele şi cu ceriu cu tot. ?' P ţ 
nezeu l-am înghiţi de l-am P " t e a V 
| prinde... sp«°e 
I — Aşa ne-am înrăit, prietine,^ ^ 
Părintele Grigore cu graiul său pot 0 ' 1 * ^ 
Şi alt leac nu este, după a mea soco 
tot numai cel arătat de evanghelia ^ 
Hristos, mântuitorul. Când te ] o i e ^
 j t t $ ^ 
piatră, tu răspunde-i cu pâne! — 
C i D < 
prin veacuri. 
— Că să vezi o păţanie m
e a
' 
mează Părintele a spune. Când am ^ ^ 
în Crângu-văii, poporenii nu m'a^ ^
 cBt«« 
Dimpotrivă. Mi-au trimis vorbă, s* 
,
 d o i lea râad de proroci, iar mai pe urmă 
c
" u fiul stăpânului, care este însuşi Domnul 
L Isus Hristos, pe care l-au prins, Iau 
11
 fără din vie, adecă din cetatea. Ierusa-
i i i L i i A P O P O R U L U I 
se"3 
MU 
, ai 
.ui, 
I<au omor'it pe muntele Golgota. 
Deci când va veni stăpânul viei, ce va 
lucrătorilor acelora ? Zis-au ei lui; 
pe cei 
îl 
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KLCEI răi îi va per de, şi via o va da altor 
lucratori, cari vor da lui rodurile în vre-
„iile sale". 
prja acest răspuns fariseu şi cărturarii 
>âB osâadit pe sine înşişi. Şi pedeapsa şi-au 
s
. „rirnit-o, pentruca Dumnezeu a lisat ca ce­
tatea Ierusalimului să fie dărâmată, ia anul 70 
jupă Hristos, prin strămoşii noştri, Romanii, 
a s a că nici piatră pe piatră n'a rămas din ea, 
ja'rf poporul a fost dus în prinsoare şi împră­
ştiat pe întreg rotogolul pământului, până în 
i^ua de astăzi. 
Zis'a lor Isus: „Au nici odată n'aţi 
cetit în scripturi'- piatra car ea nu o au 
socotit ziditorii, aceasta s'a făcut in capul 
unghiului; dela Domnul s'a făcut aceasta 
sieste minunată întru ochii noştri" 
Si acuma, dupăce fariseii şi cărturarii 
si-au spus înşişi osânda, Domnul nostru Isus 
Hristos îi intreabS, nu cumva au cetit ei în 
scripturi, cum piatra aceea, pe care ziditorii 
de case nici nu o iau în seamă la început, se 
face piatră în capul unghiului, adecă o piatră 
în formă de unghiu, care se pune la colţ, când 
se face o clădire, pentruca să ţină mai bine 
zidăria. Ca şi când le-ar fi spus: „Voi nu m'aţi 
băgat în seamă, m'aţi socotit om de rând, dar 
iată că sunt piatră unghiulară, adecă temelia 
împărăţiei ceriurilor, adecă Mesia cel făgăduit 
prin însuşi Dumnezeu şi prin prorocii săi. 
Acest lucru s'a făcut dela Domnul, adecă aşa 
a voit Dumnezeu, ca această piatră lăpădatl, 
adecă eu, Isus. să fiu în capul urghiului, şi voi 
vă miraţi de aceasta. Nu vă miraţi însă, că aşa 
este si va fi". 
* « * 
Jidovii au fost lăpădaţi din împărăţia lui 
Mesia pentru păcatele lor, şi locul lor I-au 
ocupat alte neamuri. Acuma noi suntem păr­
taşi ai împărăţiei lui Mesia, noi ne împărtăşim 
de toate darurile bisericii. Să nu ne prea în-
wedem însă, pentruca, dupăcum i-a pedepsit 
ne va ne ^ V m t l U * g c a t e , e ^ aşa 
Ma zfl ?ePf Ş l P e n 0 i ' d 3 C ă n u n e vom îndrepta, 
" r e v , ? T C e t 6 a m d e s P r e » » indian, 
Z I ? ' V i e B a v 5 z â n d ^ncirea cea 
voastră. Aveţ, o biserică atât de minunată 
şi cu toate acestea nu sunteţi mai buni decât 
jo», păgânii; Sâ fim noi catolici, ara fi de o «ută 
ae ori mai buni cum suntem astăzi". Insă bi­
serica creştini se lăţeşte zi de zi tot mai mult 
printre păgâni şi azi-mane păgânii se vor în-
creştina, şi vor fi muit mai buni creştini decât 
noi. Şi atunci, ce mai ştim, nu cumva vom fi 
scoşi şi noi, asemenea jidovilor, din împărăţia 
mesiană, iar locul nostru îl vor ocupa păgânii, 
despreţuiţi astăzi atât de mult de noi. 
„Pe cei răi îi va perde" este osânda pe 
care şi-au dictat-o înşişi fariseii şi cărturarii 
jidovilor, tn acelaş osândă sunt însă şi dintre 
noi aceia cari sunt răi. Şi câţi nu sunt de 
aceştia în lume şi'n ţară! Oameni, cari nu 
vreau să meargă la biserică cu anii şi cari 
trăiesc mai rău decât păgânii. „Pe cei răi îi 
va pierde" însă Dumnezeu. Aceasta să n'o uităm. 
E grozavă mania lui Dumnezeu, jidovii au gu­
stat-o, şi o gustă şi astăzi, fiind împrăştiaţi pe 
îatreg rotogolul pământului şi ne mai putân-
du-şi întemeia altă ţară. Şi cei răi dintre noi 
îşi vor primi pedeapsa, şi încă o pedeapsă-
groaznică, ori aici pe pământ, ori in lumea 
ceealaltî. Aşadară să luăm învăţătură din pă­
ţania jidovilor şi să ne întoarcem dela păcatele 
noastre până mai este vreme. 
Din lumea largă. 
A sărit în aer fabrica de arme 
a Ungurilor. 
Ungurii au avut o singură fabrică de 
arme în ţara lor, a lui Weisz Manfred, în 
insula Csepel de lângă Budapesta. înainte 
de răsboi şi în răsboi mai cu seamă, a-
ceasta era una dintre celea mai mari fa­
brici de arme din toată lumea. Mii şi zeci 
de mii de oameni lucrau într'ânsa. Acolo 
se făceau mai ales patroane pentru puşti 
şi tunuri, granate, bombe şi alte feluri de 
unelte ucigătoare. Prin pacea cea mare 
fabriba lui Wei sz Manfred pe care Tisza 
11 făcuse baron, a căzut şi ea, ca şi Ungurii, 
la greu impas. Nu i-s'a lăsat slobozenie să 
mai fabrice decât foarte puţine arme, câte 
trebue pentru Ungaria pe timp de pace, 
sub controla Puterilor biruitoare. W e i s z 
Manfred s'a apucat atunci de făcut la 
unelte de plugărie, vase şi cuie. A r m e nu­
mai In măsura îngăduită de contractele de 
pace. 
Acum şi această parte din fabrica dela 
Csepel s'a pustiit. In săptămâna tiecută din 
vre-o pricină oarecare s'au aprins ma­
gazinele cu prav de puşcă şi cu dinamită, 
aruncând în aier o mare parte din fabrică 
şi rănind mulţi oameni. Detunătura explo­
ziei s'a auzit până la depărtare de 60 chi-
Iometri, iar flăcările au spart norii spre 
cea mai mare spaimă a ţinutului întreg. 
S'au pustii* vre-o 30 mii 
chilograme de pulberel 
De apăsarea cea mare a aierului s'au 
dărâmat o mulţime de case, nu numai în 
insula Csepel, ci chiar şi In Budapesta şi 
prin satele din jur. Doi păzitori ai fabricei, 
cari au fost mai aproape de explozie, de 
groază, ori de tăria sunetului şbau pierdut 
graiul. Răniţi au fost vre-o câteva sute 
dintre lucrători, dar nu greu, căci, spre 
norocul lor, n'au fost atinşi decât de fe-
restrile sparte, ori de aşchii. De murit n'a 
murit nime. A fost mai mare spaima, decât 
nenorocirea. Spaima a făeut-o detunătura 
şi flăcările; oameni nici nu prea erau mulţi 
în fabrică, fiind o sărbătoare atunci. 
Pagubele sunt mari. Dar baronii 
Weisz sunt destul de bogaţi şi vor putea 
să-şi ridice iar clădirile dărâmate. Statul 
unguresc a pierdut poate mai mult, că a 
rămas fără 30 mii chilograme de praf. Insă 
acum, nefiind răsboi, nu s'are nici Ungaria 
în foc pentru prăvăria stricată. 
Se prepune, că focul dela Csepel a 
fost pus de mâni criminale. Cercetările ce 
se fac vor arăta adevărul. 
aşeza în comuna lor, că mă scot cu cânii. 
Toţi cunoscuţii şi binevoitorii mi-au zis atunci: 
— Lasă-i în plata Domnului, frate Grigore, 
că ăia's oameni poravi şi n'o scoţi la căpătâi cu 
dânşii. Ălora le trebue popă un haiduc.de cei cu 
Pumnul cât muntele, care să-i cătănească şi să-i 
b age | n sperieţi. Altmintrelea nu se dau la 
br
*zdă. Iar tu eşti copil blând şi-ţi omori sufle-
t u l a s
° lo . Cere-ţi altă parohie si închină-i în 
?tir<* Tatălui! 
Eu însă nu m'am înfricat. Ci mi-am zis cu 
bcriPtura: In lume scârbe veţi avea, ci îndrăz-
0lJ'> eu am biruit lumea! Si m'am dus, după po-
t u n
« Arhiereului. 
s Când m'am mutat In parohie, poporenii 
6 Ultau la mirre ca la urs. Mă pândeau de după 
Ţ}1 cu ochi plini de ciudă. Iar unii dintre ve-
n i
 ^ a u şi spus-o: 
rim I n t o a r e e carele cu cioveie înapoi, pă-
b i l )
e
'
 ş i ]asă-ne pe noi în pace, că nu ţi-o fi 
e
 Noi ne-avem omul nostru şi de dumneata 
nu 
T r e m
 să ştim! 
ani, 
Plana* 
B , a t a
 preoteasa mea,' tinerică abia de 19 
a
«zind astfel de întâmpinări a început sa 
nr", _ °u hohot. Mă durea inima de ea, dar 
«ici
 b
î n U r i t ? i a m r ă m a s
-
 V r e
' °
 2 - 3 s ă P t ă m â D i 
deia D U " m i d ă d e a u credincioşii mei. Iar 
HZ • t ă d e v r e m e a m î n c e P u t s ă a m i1 
lovită • 1 0 a m ă r â t a mea gospodărie. Ba o raţa 
ba U n m C a P Şi aruncată peste poartă în ogradă, 
V l l e l şchiop, ba o căpiţă de fân răstur­
nată, îmi pereau galiţele din curte şi-mi veneau 
vituţele batjocorite de!a păşune. M'am plâns la 
primărie, la notar, la pretor, la jandarmi. Ei 
unde pot să-ţi grijască hoarăle, sau căpiţele de 
fân din eciejie? 
Când a dat frigul, in iarnă, altă belea. Am 
S băgat de seamă că cineva îmi arde cinctura 
I (palanul) din jurul curţii şi a intravilanului pa­
rohial In noaptea asta un rând de scânduri, deo­
parte peste trei zile alt rând, tot înainte. M'am 
aşezat la pândă să descoper pe răuvoitori. Dar 
lnzădar. Pe semne, oamenii chiar în cap nu ma 
„uteau toca şi voiau să mă alunge cu neplăceri 
L r u n t e Mult am înghiţit şi mult mam frarnân-
¡ 7 «a Păşesc o cărare de mântuire. Privegh.am 
noi înregi cu ceaslovul şi cu sfânta Scriptură 
d i n i e rugându-mă lui Dumnezeu să mă lu-
n ^ e s ă ies din belea. Preoteasa, săraca, ,e 
r ' l ân la si ea în aşternut, plângând. 
^ " S re Crăciun mi-a hărăzit Cel de sus un 
* u rare n'am îndrăznit să-1 spun nici 
t:LS S s â ° ; m ă r S d i -
preoţeau, .
 ă C o r n e i i e i : 
m - a întrebat preoteasa. 
__ îmi trebue! 
Colo pe după vremea vecerniei am luat 
pachetele în braţe şi am pornit-o pe uliţile din 
jurul intravilanului parohial. Şi am bătut pe rând 
la uşa acelor patru poporeni, despre cari ştiam 
că-mi sunt cei mai mari duşmani. 
Am bătut cu blândeţe şi am zis: 
— Bună seara lui Moş Ajun! Bucuroşi de 
oaspeţi, creştini ai lui Dumnezeu ? 
Cei din casă văzându-mă că intru, au de­
schis ochi mari de mirare şi au răspuns cu su­
fletele îndoite: 
— Bucuroşi, bucuroşi! Dar ce vânturi te 
aduc pe la noi, Părinte? 
— Am venit trimis de Copilaşul sfânt, care 
s'a născut azi în iesle, ca să aduc pace şi bine­
cuvântare casei acesteia! Am venit să vă vestesc, 
că s'au deschis cerurile şi îngerii Domnului 
coboară pc raze de lună, cântând: 
— Mărire întru celea de sus lui Dumnezeu, 
pe pământ pace şi între oameni bună învoire! 
— Unde vă sânt copilaşii, dragi vecini? 
Azi e ziua lor. Şi, în numele Pruncului Isus, le-
am adus acestea daruri spre bucurie... .' 
Am adunat apoi în jurul meu pe copilaşii 
casei şi am început să le frâng colac moale, să 
le dau nuci şi mere rumene, ca obrăjorii lor... 
Doamne, cum le luceau ochişorii şi cu câtă 
nevinovăţie şi plăcere muşcau din darurile mele! 
Părinţii lor stăteau încremeniţi alături şi, curând, 
au început să le curgă lacrimi ferbinţi pe feţe 
pe dosul palmelor. Şi nu s'au mai putut răbda 
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Sfinţirea bisericii din Sântimbru. 
Cea mai frumoasă biserică sătească din valea Mureşului de mijloc, pe colina 
de biruinţă a lui Ioan Huniade Corvinul. 
spre Alba Iulia şi 
75 August IQ26. 
Comuna Sântimbru este o aşezare 
vestită încă din vremile bătrâne. Aici , în 
valea cea largă şi frumoasă a Mureşului, a 
fost o bătălie mare între Turcii lui Mezit-
beg şi creştinii lui Ioan Huniade Corvinul. 
Atuaci se scria anul dela Hristos 1442. 
Şi trufia Turcului a fost înfrântă de avântul 
sfânt al creştinilor. Colina din mijlocul 
satului ascunde şi astăzi sub glia ei grasă 
mii şi mii de scăfârlii păgâne, pe cari sapa 
le scoate uneori ^ la lumina zilei. Sunt oase 
zdrobite de buzdugane şi de topoare cari 
au înăbuşit pe multă vreme pofta Turcilor 
de-a mai face prădăciuni în ţara Ardea­
lului. 
Azi , deasupra acestor oase îngălbenite, 
mai străjueşte încă biserica învechită a 
marelui erou creştin, care, după frumosul 
obicei al timpului, a crezut că este dator 
să închine lui Dumnezeu norocul izbândei 
sale. Păcat numai, că vechiul lăcaş minu­
nat este în'r cea mai deplină părăsire, ciu­
ruit de ploaie şi de vânturi. Dacă Comi-
siunea Monumentelor Istorice dela Bucu­
reşti nu va crede cât mai curând, că are 
datoria, să ia sub îngrijirea sa biserica 
românului Iancu dela Inidoara, care cu 
Românii ţinutului a biruit aici pe Turci, 
preţiosul monument se va măcina fără 
cruţare, ca şi oasele Turcilor pe cari le 
străjueşte. 
Alături de biserica lui Huniade, pa 
aceeaş colină mândră, se înalţă de curând 
strălucitul Sion al Românilor de astăzi din 
Sântimbru, decât care mai măreţ nu are 
nici o comună din valea Mureşului de 
mijloc. 
Noua biserică ale cărei temelii -s'au 
pus la 29 Iunie 1925, răsare deasupra 
Sântimbrului ca o mireasă gătită de nuntă, 
arătând până departe, ~ r - - . . 
spre Aiud, acoperişul albastru, al cupole or 
sale şi arama lucitoare a crucilor legii ro­
mâneştii Saltă de bucurie sufletul roma­
nesc, când, în fuga trenului de Arad, ză­
reşte peste vârfurile copacilor, în lucire ae 
raze, icoana fermecătoare a biserici ro-
mâneşti-unite din Sântimbru! Ea pare o 
răsplată duioasă, venită tocmai la timp, 
pentru lacrimile de sânge şi pentru sufe­
rinţele amare ale celor, cari, hotărând aici 
lupta creştinătăţii asupra păgânilor hrăpă­
reţi, n'au fost pomeniţi şi ei în pisaniile 
bisericii din vechime. Cu adevărat pot fi 
mândri Sântimbrenii de noua lor biserică 
din deal, care este o fală nu numai a lor, 
ci a neamului întreg. 
Noul lăcaş, zidit în stil curat româ­
nesc, ca bisericile voevozilor de demult, a 
fost sfinţită şi dată menirii sale în ziua 15 
August, ' sărbătoarea Preacuratei - Vergure 
Măria. Actul sfinţirii a fost intr'adevăr o J 
măreaţă sărbătoare, nu numai a bunilor 
creştini din Sântimbru, ci a ţinutului întreg, 
fără deosebire de confesiune. 
Iată raportul nostru despre inălţătoarea 
serbare: 
Ziua întâi. 
Înalt Preasîinjiful Vasile 
spre Sântimbru. 
Sfinţirea bisericii din Sântimbru a săvâr­
şit-o I . P. Sf. S a Părintele Mitropolit Dr. Vasile 
Suciu al Blajului, care a plecat dela reşedinţa 
Sa Sâmbătă după masă, pe la ora 4, însoţit de 
Reverendisimul Păr. Iacob Popa, prepozitul ca-
pitular. îndată după trecerea podului dela Mihalţ 
înaltul Prelat a fost întimpinat de-un banderiu 
de călăreţi, în costume, cu drapel, şi de dele­
gaţia preoţimii tractului A l b a Iulia, în frunte cu 
Păr. p r o t o p o p Urzică. T o t acolo , c 
a
 tost 
^nistri 
ŞI D E R E P R E Z E N T A N T U L AUTORITĂŢILOR A D J ^ 
' ETOR D r . Ioan Herlea D I N T E 
C A L E A de -AICI Î N A I N T E A foST 
•ATITE 
drum de triumf. Înainte călăreţii ^ ' ^ t 
naţionale, c o n d u ş i de d. locotenent n C 1 D G 5 T O ' I 
EVAA. 
cari că lăreau voiniceşte pe cai b u e s t r i 
sura cu patru cai înaintaşi
 a înalt p ^ 0 ' ' * 
Sale şi trăsurile suitei. L a trecerea p r i n 6 3 5 8 * ' 
sunau c lopote le d e sărbătoare, şi
 p o 
mic cu mare , p r i m e a în urale pioase n T ' ' C A 
Păstor. L a Cojlar I . P . Sf. Sa a f o s t L f ^ 
de Păr . lzidor Rusu în odăjdi i
 ş i c u 
ghelie. Păr . Mitropol i t a îndreptat
 p o p o 
adunat câteva poveţe de întărire creştinea ^ 
M i n u n a t ă a fost pr imirea din Galtiu^] 
păstoreşte atât d e rodnic tinărul preot/<?«•/•p 
fost distins p r o f e s o r în B I A J . Poporul î m r e * 
şteaptă în faţa bisericii . Casele şi porţile'g* 
î m p o d o b : t e cu c o v o a r e şi cu ţesături NAŢIONAL 
S u b f rumoasa poartă D E triumf inimosul PlY 
al comunei salută pe Escelenţa Sa într'o cu 
vântare pl ină d e avânt şi D E înţelepciune. BANUL 
Arhiereu r ă s p u n d e mişcat. Şi alaiul porneşte 
înainte printre ţărani frumoşi şi bravi, ai câtor 
ochi lucesc d e însufleţire şi D E dragoste ferbinte 
pentru mult iubitul Păstor. Copilaşi bucăbi 
femei şi t inere fecioare, aruncă flori asupra tră­
surii arhiereeşti . 
P R I M I R E A LA S Â N T I M B R U . 
C o m u n a Sânt imbru ESTE Întreagă in pi­
cioare. O d u l c e n e r ă b d a n : stăpâneşte toate st­
iletele. D e zile întregi Sântimbrenii nu mai 
trăiesc decât pentru biserica lor. Culeg flori,fac 
poartă de triumf, a leargă SPRE biserică, sue, co­
boară , fără încetare. 
S p r e ceasuri le 6 .-una clopotele în biserica 
cea nouă , s emn că soseşti: mult aşteptatul Pă­
stor. In faţa porţii D E P R I M I R E e poporul întreg 
în haine de sărbătoare , B A şi din satele de PRIN 
prejur. Mul tă negreaţă D E domnet din Aibalula 
şi Te iuş . 
Pr imirea o face P Ă R . Liviu Dumitri^ 
preotul c o m u n e i şi M E M B R I I curatoratului, I. P. 
Sf. Sa sărută crucea ŞI evanghelia. 0 COPILIŢI 
drăguţă li d ă un buchet de flori albe. Apoi si 
rostesc vorbir i l e de bun ^osit şi Arhiereu! ră­
spunde : 
ci au năvălit Ia manile mele şi au prins a mi-Ie 
săruta, de-mi era mie ruşine şi greu. 
Dumnezeu m'a înduioşat şi pe mine foarte 
de grabă. Am uitat şi de colaci şi de necazuri, 
de dureri, de suferinţe îndurate. Şi atrr simţit că 
ard şi ochii mei, de lacrimile fericirii. 
Aşa am umblat la toate patru casele. Iar 
de atunci, din seara aceea sfântă, între mine şi 
între poporul meu s'a sălăşluit cea mai curată 
şi mai mişcătoare pace, dintre câte se pot gândi. 
Deatunei satul meu are fii iubitori, scumpi 
şi dragi, iar eu sunt cu adevărat Părinte. Azi 
palanul curţii preoţeşti este nou, fânul mea se 
uscă mai întâi pe hotar şi vitele mele sunt cele mai 
frumoase. Preoteasa are ciopoare întregi de 
galiţi şi ochi ei nu mai cunosc lacrimile. Nu-mi 
cunoşti casa şi nu-mi cunoşti satul? Să vii 
să-le vezi! 
.. . N'am mai putut grăi nimic cu Părintele 
Grigore, că ne-au năpădit pe amândoi simţiri 
adânci, necunoscute încă. Ci ne-am îmbrăţişat 
cu căldură şi ne-am despărţit în razele călduţe 
ala soarelui, cari întraurea uşa bisericii... 
A . MEL1N. 
T A X E L E DE EXPORT P E N T R U P I E I . Cu începerea 
dela 30 Iulie 1926 taxa de export pentru piei 
de miel, de berbece şi de oi s'a hotărit să fie 
30 Lei de kgr. 
Cei trei hoţi. 
Un om se ducea la târg cu un măgar şi 
un ţap, ca să-i vândă. De gâtul ţapului atârna 
un clopoţel. 
Trei hoţi îl zăriră şi plănuiau cam în ce 
fel l-ar putea jefui mai bine. Unul din ei spuse: 
— Am să-i fur ţapul şi să vedeţi, că nici 
n'are să bage de seamă! 
Ua altul adaogă: 
. ~~
 F u r ă _ i t u
 ţapul şi atunci pot să-i FUR 
şi eu măgarul! 
„ „ . ~ .
C
'
 S f n t t i ' m ' [ " S r e « d * făcut! zise 
cel de al treilea hoţ. Furaţi-i ţapul si măgarul 
şi mă prind, eă-i fur şi hainele de pe el­
in vremea asta ţăranul numai el ştia l a 
ce se gândea. Cel dintâiu hoţ s'apropiă' de 
ap îi deslega
 c l o p o ţ e l u l d e l a > ^
 d 
legă de coada măgarului, luă ţapul si
 P l e c ă 
ta o cotitură a drumulu/LuiV ă s ă
 s e mte înapoi ş i . . .
 i a ţ a p u l d e
 U 1
 ™ Jâ se 
întoarse înapoi să-1 caute. '* Ş l S e 
H iese înainte al doilea hnt 1 - . 
ce caută. Ţăranul „ ™ h o ^ «treaba, 
furat ţapul. P ' C ă p e d r u n * i s'a 
^ - ^ ^ ^ ^ 
în pădurea din marei.7 *
 B
 °
m 8 intrat 
tap de t u ^ î ^ ^ * * ? ******* 
după dânsul! a ] u n g , > d a G * te iei 
i a r 
Ţăranul rugă pe HOŢ să-i ţină m«g«M 
e l o luă la fugă S Ă prindă pe cel ce-ifu­
rase ţapul. „ 
Hoţul apucă măgarul de funie si se»» 
nevăzut. 
Când so întoarse ţăranul şi văzu. ci? 
măgarul s'a făcat nevăzut, se puse pe ^ 
si o luă pe drum, drept înainte. 
In dreptul unei ape dă de unul care pl ' 
gea şi ol. Ţăranul întrebă ce are. _ ^ 
Omul începu să-i spun*, că fusese 1« ^ 
cinat să ducă până în târg un săculeţ cu 
că-I fura 
când dormea 
C U 1 
LI ST 
se somnul pc marginea apei şi c< 
- ea, săculeţul îi căzuse în ap»-? 
porni iar pe bocete.
 s e j . 
Atunci ţăranul îl întrebă, de ce nu 
runcâ în apă să-1 caute? 
- Totdeauna mi-a fost frică d e # , 
mei nu 
stiu1 
răspunse păgubaşul. Şi apoi
 & 
înnot! Cu toate astea a-şi da şi d o U . ^tf 
galbeni celui care s'ar încumeta să-D1 < 
săculeţul. -curie.?1 
Ţăranului i se lumină faţa de P» 
se gândi: 
— Dumnezeu vrea să mi d e . s p p g C e » » 
de pierderea măgarului şi a ţapului-
întră în apă? 
Se desbracă, întră în apă si î»
1 
caute, dar nu găsi nimic.
 a ; era' 
Când eşi la mal, hainele n U * , i t r « j ' 
căieri. Se ţinuse de vorbă şi cel a ^ „ l , j 
hoţ: furase hainele ţăranului. » i n 
Când v'am văzut rrrai p e urmă, şi nu-i 
deatunci, m'aţi primit în poarta bisericii 
Io din vale, învechită d e bătrâneţe şi de """"di  l  
Atunci 
lita voastră 
ajutat 
A. col°! ' . . - „ r ~ w c 
t ci e r a ' 1 t r i ? t l ? 1 v a e r a g r e u d e u m i * 
fo1"' bisericuţă bătrână. Dumnezeu V a 
s ă urcaţi din vale la deal , p e cel mai de 
loc din sat. Bucur ia voastră nu este mai 
frunte-1"" —
 v K 
/
 r e decât a mea, v a z a n d dragos tea ce-o aveţi 
"Intra mărirea casei lui D u m n e z e u . Fiţi fericiţi, 
°
e
 r . _ e s luga Domnului , - văzând cum 
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pe- . „ 
Lcum feriata „ . 
r i„i Isus se întăreşte tot mai mult. 
Darul 
1 ărâţia Im i s u s s e întăreşte tot m 
P°JU1 Domnului cu voi cu toţi! A m i n . 
poporul primeşte cu urale şi cu adâncă 
mulţumire cuvintele ca lde ale înaltului Păstor. 
Pregătirile penîru sfinţire. 
Arhiereul şi toată mulţ imea urcă la strălu­
citul Sion de pe culme. In uşă aşteaptă preo-
ţimea în odăjdi i . înalt Preasfinţitul îmbracă 
igandia şi purcede în sanctuar, unde se încep 
slujbele pentru sfinţirea 'de mâne . 
Pe cât de frumoasă este biserica pe d in ­
afară, tot pe atâta, ori chiar şi mai frumoasă 
este pe dinlăuntru. Intrând pe uşă, ochiul 
are numai decât o mişcătoare şi călduroasă 
privelişte. D in iconostas te întimpină un întreg 
săbsr de sfinţi cu feţe b l â n d e şi cu aureole 
lucitoare. In cupolă, sus, foarte sus, între Che-
ruvimi şi Serafimi, Hr i s tos Pantocratorul, înalţă 
duios sfânta sa dreaptă spre binecuvântare. In 
celea patru unghiuri, cei patru evanghelişti stau 
în neclintire, ascultând în extaz şoaptele sfinte 
ale inspiraţiei dumnezeeşti . L a stânga şi la 
dreapta intrării, d o u ă mari icoane înfâţişază 
celea mai grăitoare m o m e n t e d in viaţa Mântui­
torului: intrarea în Ierusal im şi Golgotha. 
Şi întreaga această îmbinare de icoane 
sfinte, de pe catapiteazmă, din cupolă şi de pe 
pereţi, se îmbină aşa d e fericit într'un ton de 
căldură atrăgătoare, care îţi intră în suflet, în 
toată fiinţa, şi te î n d e a m n ă la simţiri sfinte, la 
rugăciune..! 
Pictura bisericii este opera pictorului aca­
demic Antoniu IV. Zeiler de la Blaj, care în 
Sionul dela Sânt imbru a depus , fără îndoială, 
« a mai aleasă şi mai norocoasă măestrie a 
lăudatului său talent. Toţ i cei cari au văzut b i -
™ * Sântimbru i - a u strâns mâna şi ,-au 
d e s f a ş t a a t C e : ; u i b U a P r d S ? ¡ ™ Í C ^ 
durat ü o d e m C e p U t a s n n í ¡ n ¡ , care a 
m e e f P ; 3 ^ ° â n t ă r i l e au avut 
nilae en sgudu.toare pe sub largile boltituri, îm­
purpurate
 u ? o r d e r a z e l e S Q a r e l u . d e J 
I W u t r e C U r a P r i n g e a m u r i - Poporenii din 
bantimbru erau aşa de fericiţi şi de Înduioşaţi, 
ca multora le luceau lacrimi de diamant' în 
colţul genelor. . . 
Ziua a doua. 
• . . A doua zi a fost o dimineaţă frumoasă 
Şi senină. Nici un petec de nor nu întuneca 
tăriile albastre. Munţii Apuseni din apro­
piere îşi scăldau crestele în .lumină nepri­
hănită. Apele Mureşului îşi călătoreau un­
dele line în şerpuiri măiestoase, pierzâdu-se 
departe în zările Apusului. Satul şi împre­
jurimile înfăţişau o privelişte de nebănuita 
icoană proaspătă, vie. 
Tabloul a fost şi mai frumos, când 
au început să curgă credincioşii din satele 
învecinate. Mureşeni cu feţe rumene, sănă­
toase, şi vălenari dinspre munte, cu ochi 
bălani. 0 invălmăşală de porturi cum rar 
se pot vedea atâtea împreună. Colina bi­
sericii era grea de lume. Dela Alba Iulia 
au venit autobuse cu public numeros. A 
sosit şi muzica militară, înviorând satul 
întreg cu accentele ei. 
In curând au prins să sune clopotele 
de chemare şi s'au început slujba sfântă. 
Sfinţirea. 
înalt Preasfmţitul, care a sosit la biserică 
în trăsură înflorită, a fost întimpinat la intrare, 
de clerul în odăjdii şi de nenumărata mulţime 
a poporului. In turnuleţele bisericii fâlfâie patru 
mari drapele naţionale. 
Slujba s'a urmat cu adâncă pietate. In ju ­
rul Marelui Păstor stau la altar părinţii canonici 
Iacob Popa şi Dr. loan Bălan, protopopul Vastle 
Urzică, preoţii Amos Frâncu din Benic, Elie 
Magda şi Cornel B. Andrea din A l b a Iulia, Frân­
ase Bo'ţan din Bărăbanţ, loan Crelu din Galda 
Pilde c u însemnări. 
V u l p e a şi leul. 
Vulpea nu văzuse pe leu niciodată. Şi 
^tâmplându-i-se de-1 văzu, mai .muri de frică. 
Vâzâadu-1 a doua oră, trecu pe lângă dânsul 
f ă r& teamă şi fsră spaimă. A treia oară îl opri 
•to drum şi-i zise: 
Bună vremea, nene l eule . Ce-ţi mai 
7 C e dumneaei, leoaica ? Şi ce-ţi mai fac dolo­
fanii? 
. Pilda însemnează, că deprinderea face 
0 a t e
 ierurile neînfricoşate. 
Jderul şi cocoşul. 
Jderul prinzând pe cocos vru să-1 mance 
?l zise: 
, ~~ Pentruce deştepţi tu pe oameni aşa de 
noapte? * 
Cocoşul zise: 
Să aibă ce mânca jderul. 
Acesta iar îl învinui şi zise: 
"~~ Pentruce păcătuieşti cu rudele tale? 
~~" Aceasta o fac de silă, că sunt singur. 
I a r
*şi zise jderul: 
tu D e ti-oi mai asculta răspunsurile tale, 
•
r
*Şân flămând! 
*
l
 » rupse gâtul şi-1 mancă pe cocoş. 
* 
Insemnare-. Omul rău şi fără vină face rău. 
G l u m e . 
Sărută-mă, crăşmarule! 
U n sugaciu d'ăia bătrâni dăbunăziua într'o 
crâşma^ ^ ^ ^ ^ ^
 c r â ş m a r u l e ! 
Vinu însă-i. prost al hantătaruîui Strânge 
d e gât şi-i acru, lucru mare. Omul . , . face s.Ia 
£ l bea tot, apoi chiarnă plata , M ...ce crâşma-
r U l U L
_ De băut am băut, fie-ţi pomanăgla pă­
rinţi Acum sărută-mă, rogu-te ici pe frunte! 
f
 ' Crâfmarul se codeşte. Crede ca-i gluma. 
_ Nu-i glumă de loc, sărută-mă. 
_ De c e s ă te sărut? 
- S ă r u t ă - m ă , că n'ai să mă mai rez . n.ci-
odată! 
Comoara oamenilor. 
Un om simţindu-se în cumpăna morţii, îşi 
chiemă feciorii şi le zise: 
jTgţij
 r a e j j am o comoară ascunsă în 
vie si voi de veţi săpa o veţi găsi..! 
" Murind bătrânul, feciorii purceseră îndată 
la vie si o săparâ toată, afund, dealungul şi 
dealatul". Dar comoară ascunsă nu găsiră. Insă 
via făcu rod mult şi ei blagosloviră pe tatăl lor. 
ii 
Însemnare: Munca şi lucrul sunt bogăţia 
si comoara oamenilor. 
de jos şi ca diaconi păr. prof. Ion Pop-Zeicani 
şi păr. Racofian secretar mitropolitan. 
Biserica e tixită în adevăratul înţeles al 
cuvântului. Multe feţe înalte, din administraţie, 
d. prefect Stoica şi o frumoasă cunună de alţi 
domni, din A i u d şi din A l b a Iulia, cu doamnele . 
Sunt de faţă şi pictorul Zeiler\ş\ d. Anghel Roşea, 
întreprinzătorul clădirii. 
Foarte impunătoare a fost înconjurarea 
bisericii, în sunetele cucernice ale imnului r e ­
ligios, cântat d6 muzica militară din A l b a Iulia. 
L a timpul său, în masa altarului, anume p r e g ă ­
tită din preziua, s'au aşezat părticele din m o a ­
ştele martirilor: Caniş, Hedemptus sijlestt-
tuta, dimpreună cu actul de amintire al însem­
natei slujbe dumnezeeşti . 
Din cetirea actului am aflat că la clădirea 
acestei sfinte biserici au dat sume foarte însem-
semnate Familia Murchong din L u g o j , proprietarii 
fabricei de cărămizi de lângă Sânt imbru (200 
mii Iei), Guvernul dela Bucureşti (100 mi i ) , 
românii americani Cornel Crişan, Teodor Irif 
şi Chifor Anca (laolaltă 514 dolari) , poporeanul 
Chirilă Barbu (20 mii) d. primar Sava de la 
A l b a Iulia şi alţii, al căror nume ne scapă. P ă ­
rintele Liviu Dumitreanu a dat singur 34 mii 
lei, pentru zugrăvire. Insă greul 1-a purtat p o ­
porul, cu bani, cu lucru, cu carul, ostenind din 
noapte în noapte, mai cu seamă curatorul pr i ­
mar Victor Curta. Toţi şi-au dat însă partea lor 
după putinţă, având bucuria să ştie, că au făcut 
cea mai frumoasă biserică din toate satele 
ţinutului. 
După evanghelie, înalt Preasfinţitul Părinte 
le-a şi dat cea mai frumoasă mângâiere şi ră ­
splată, când, în ales graiu de predică, între n u ­
meroase învăţături şi poveţe apostoleşti, le-a spus: 
— M'am uitat ieri şi mă uit şi azi cu 
mare bucurie la această sfântă biserică nouă, 
fiind adânc mişcat de mărimea şi frumseţa ei. 
Mărimea arată, iubiiţii mei fii, cât de mare e şi 
credinţa voastră. Credinţa mare naşte fapte mari . 
Aţi împodobi t -o frumos, d â n d dovadă ds p o ­
doabe le sufletului vostru. Aţ i clădit-o în deal , 
ca să daţi p i ldă şi altora de dragoste faţă d e 
casa lui Dumnezeu. Plata voastră mare va fi în 
ecriuri, precum mare vă este biserica şi mari 
vă sunt inimile. E u datorie am să mulţumesc 
tuturor acelora cari au ostenit pentru înfăptuirea 
unui lucru atât de măreţ, care arată tăria bise­
ricii şi creştinătatea vie a sufletelor voastre! 
Sfârşind predica, Marele Păstor, ca semn d e 
distincţie şi pentru paroh şi pentru parohie, a 
dat preotului local, acolo în faţa poporului , 
brâul roşu pe care îl poartă protopopii . Părintele 
Liviu Dumitreanu, mulţumind cu căldură şi să­
rutând sfinţita dreaptă, a spus: 
— Escelenţă, în răsboi se decorează că­
pitanii pentru vitejia trupelor ce conduc . D i s ­
tincţia de cara mă faceţi azi părtaş, este şi 
ea o decoraţie ce se cuvine întreg poporulu i 
credincios din parohia Sântimbru. L o r le sună 
distincţia, pentru care le şi mulţumesc, precum 
le-aţi mulţumit atât de părinteşte şi I . P. Sfinţia 
Voastră. Purtându-o m ă voi simţi obl igat să 
lupt alături de poporul meu cu aceeaşi strădu­
inţă pentru binele Bisericii şi mărirea casei lui 
Dumnezeu! R u g ă m pe Tată l luminilor să V ă dea, 
Escelenţă, sănătate şi viaţă lungă, să puteţi mân­
gâia, pe cât mai numeroşi creştini,' cum ne-aţi 
mângâiat pe n o i . . . ! 
* 
Sfârţindu-se sfintele slujbe spre ceasurile 
amiezii, întreg poporul care era de faţă a primit 
la poarta gradinei bisericeşti vin şi pâne , ca d a r 
de bucurie întru pomenirea actului însemnat al 
consacrării. D a r a l a fost primit cu mulţumire şi 
nici un creştin n'a trecut peste măsura cuviinţei; 
sfinţenia zilei n'a suferit nici cea mai mică 
scădere. 
P a g . ó . 
Nr. 34. 
Recepţiile 
.La ora 12, preoţimea adunată la sfinţire din 
toate comunele împrejurimilor, şi corporaţiunile 
prezente, au ţinut să se înfăţişeze la casa preo­
ţească înaintea înalt Preasfinţiei Sale Marelui 
Păstor şi să-i arete simţirile lor de omagiu şi de 
închinare. Astfel s'au prezentat preoţii tractului 
Alba Iulia în frunte cu Păr. protopop Urzică; 
Pâr. Bârluţiu din Teiuş cu delegaţia sa în nu­
mele bisericii ortodoxe; preotul reformat Siko 
Gergely în numele reformaţilor; un domn maior 
şi mai mulţi ofiţeri, în numele Garnizoanei din 
Alba Iulia; un frumos mănunchiu. de intelectuali 
din Alba Iulia în frunte cu d. advocat Dr. Col-
bazi în numele credincioşilor uniţi din acel o-
raş. A urmat d. Rusu-Abrudeanu cu mai mulţi 
prietini şi cunoscuţi ai d-sale, apoi Comitetul 
parohial şi alţii. 
Tuturora înaltul Prelat le-a dat răspunsuri 
călduroase şi a stat de vorbă părinteşte cu 
membrii delegaţiilor. 
Masa comună. 
La ceasurile 2 a urmat o masă mare, într'un 
pavilion făcut anume, în curtea bisericii. Au luat 
parte peste 200 de persoane, preoţi, intelectuali 
şi ţărani, în cea mai frumoasă frăţie. S'a închinat 
din partea Escelenţiei Sale pentru Maiestatea 
Sa Regele, făuritorul României mari; d. prefect 
Stoica pentru Arhiereu; Rev. prepozit Iacob Popa 
pentru reprezentanţii autorităţilor; Rev. Dr. Bă­
lan pentru preotul local; Pâr. protopop Urzică 
pentru binefăcătorii bisericii şi pentru popor; 
d. Rusu-Abrudeanu pentru buna pace în politică; 
Păr. Frâncu din Benic pentru suita 1. P. Sf. 
Sale, încheind şirul toastelor Păr. Liviu Dumi-
treanu. 
După masă, la ora 5, înalt Preasfinţia Sa 
Mitropolitul Vasile s'a întors la reşedinţă, iar 
publicul rămas a ascultat concertul dat de tine­
retul universitar din jurul Aiudului, sub condu­
cerea măiastră a dlui Cornel Hagea, deia con­
servatorul din Cluj. Programul concertului a fost 
alcătuit numai din cântece româneşti, cari au 
stârnit valuri de însufleţire. Am ascultat într'a-
devăr un cor foarte bun, disciplinat şi bine 
pregătit. Onoare coriştilor şi onoare conducă­
torului! Prin concertul său, tineretul aniversitar 
a încheiat cum nu se poate mai frumos, o zi de 
neuitate simţiri. » 
Intr'adevăr, nu se vor uita curând clipele 
de înălţare şi de mare frumuseţă, pe cari ie-a 
trăit poporul şi intelectualii din Valea Mureşului 
de milloc, la sfinţirea măreţului Sion din Sân-
timbru. 
Trimisul „Unirii Poporului". 
Cum mai sfă politica? 
In plină vacanţă parlamentara nici 
viaţa politică nu e decât un lagăr în odihnă. 
Dar generalii din statul major politic croiesc 
planurile de luptă, caută tovarăşi cu cari 
să pornească la luptă cu mai mulţi sorţi 
de izbândă. 
Prin gazetele de zi se scriu multe de 
toate despre planurile partidelor politice, 
încât bietul cetitor nici nu mai ştie ce să 
creadă; Ba că Împreună se târguese, la 
Sovata, liberalii cu naţionalii, ba că stau 
să fuzioneze naţionalii cu ţărăniştii, ba că 
înşişi averescanii plănuesc un mare partid 
împreună cu naţionalii şi ţărăniştii împo­
triva liberalilor şi fel şi fel de lucruri d'a-
stea, când cu unii, când cu alţii. 
Până în toamnă însă, în preajma re­
deschiderii Parlamentului, se vor lămuri 
lucrurile. S e va limpezi situaţia partidelor 
şi se va vedea care încotro va apuca. 
Ţara are lipsă de linişte şi pace, şi 
în lăuntru şi înafară, ca să se poată bu 
ura cu adevărat, din toata « « n a , de oa 
dele jertfelor sale de sânge. Lucru cuminte 
Ş i folositor pentru ţară şi neam s a r l a c £ 
dacá s'ar putea înţelege mtre « n e part 
dele politice! Să nu se mar duşmănească 
aşa înverşunat ca până acum, ci intr o mai 
frumoasă frăţie, conlucrând sa se ntreac 
între ele în muncă încordată pentru binele 
poporului! 
Congresul Cuziştilor. 
A m arătat în numărul trecut al gaze­
tei noastre că in sânul * Ligii apărăm na­
ţionale creştine* au isbucnit mari neinţe-
legeii între conducătorii ei. Pentru a se 
limpezi lucrurile, preşedintele » L i g n « pro­
fesorul Cuza, şi-a chemat pretinii politici 
la sfat. Congresul s'a ţinut la 15 August, 
la Iaşi, fiind de faţă membrii din comitetul 
de conducere ai »Ligii*, şi deputaţii şi se­
natorii cuzişti. A lipsit însă fruntaşul de­
putat Ion Zelea Codreanu despre care se 
spune, că ar fi în fruntea celor nemulţu­
miţi cu conducerea dlui Cuza. 
Adunarea s'a ţinut in sala Bejan. Pu­
blicul nu a fost lăsat să între în sală, 
fiindcă conducătorii »Ligi i« se temeau, că 
cele doua tabere învrăşmăşite intâinindu-se 
faţă în faţă se va încinge între ele o pă­
ruială ca în poveşti. Au intrat in sala nu­
mai conducătorii »Ligi i* , deputaţii şi sena­
torii şi dintre alţii, aproape, numai pretinii 
prof. Cuza. 
Dl prof. A . C. Cuza, deschizând con­
gresul, a arătat cât a muncit — vreme de 
40 de ani — pentruca să ajungă să vadă 
înfăptuită gruparea »Ligii apărării naţionale 
creştine« pentru stârpirea primejdiei jido­
veşti. 
Spune, că în jurul acestei idei s'a 
grupat o seamă dintre cei mai aleşi ai 
ţării şi întreg tineretul universitar. Deaceea 
nu înţelege mişcarea potrivnică »L ig i i « a 
fruntaşului Ion Zelea Codreanu,. care cere 
ca pe viitor >Liga« să fie condusă de un 
comitet alcătuit din domnii A . C. Cuza, 
Ion Zelea Codreanu şi Vaier Pop, având 
ca secretar general pe tinărul Corneiiu 
Zelea Oodreaenu. 
Dl Cuza a cerut pretinilor săi să nu 
primească propunerea dlui Zelea Codreanu, 
ci conducerea »L ig i i « să ramă ca şi in 
trecut tot în manile dsale. Congresul a 
primit propunerea dlui Cuza şi la dorinţa 
deputatului Dr, Vasiliu din Botoşani a ho-
tărît ştergerea dintre membrii >Ligii f
 a 
dlui Zelea Codreanu. 
Un alt fruntaş al .L ig i i* , dl Paul 
lhescu, oare a fost preşedintele organiza­
ţiei din Bucureşti, l'a atacat pe dl Cuza 
cerând congresului să primească propune­
rea lui Zelea Codreanu şi In fruntea . L i r i i " 
sa se aleagă un nou comitet. 
Cei mai mulţi însă erau între cei de 
fa a pretmu prof. Cuza cari
 a u p r i m i t d e 
bune părerile dsale. Pretinii
 p r o f . Zelea 
Codreanu au convocat şi
 e i Jn a l t °™ 
gres pentru a-şi lămuri gândurile. Congre-
îrie V 3J. f v a *inea »a 15 S e p t L -
v ne Care dintre partide va fi
 m a i 
sSadî r u : 7 ; m a r i s^ * 
• "
 l u P t a c a r e a Început între elf» 
'ea sa tinerime. 2 ^ . " ™ < e P » " 
l u a l t PreasHiiHu, S a Păs-, j I { t 
V a s i l e , fiind suferind, a plecat Marţi j ° P o l i t 
77 August, la Techirghiol, să-ţi refacă IT""'* 
Dorim înaltului Păstor să se întoarcă d T"^" 
nătos, la munca grea şi istovitoare, pe c a %% * 
dt silă a întrerupt-o! ' 
Şef non d e p o l i ţ i e în Bla j , p i i n d 
de reşedinţă avem şi noi Ia Blaj poliţie î n 2 
se aşteaptă noul şef, care a fost numit în 
legea. Sergenţii au şi sosit de curând, i a r a c 
soana dlui Gheorghe Bariţ, mutat P e r" 
Iulia. Credem că d. Bariţ se va 
oraşul nostru liniştii şi pacinic. 
: a t dla Alba 
S i !
» ţ i biae k 
P r i m i r i Ia t e o l o g i e în Blaj . Marţii 
17 August s'au făcut în conzistorul Arhier,'8 
scopesc primirile Ia seminarul teologic si |j 
internate. In Academia teologica EU iost'pri 
miţi următorii tineri, având toţi examenul de 
bacalaureat: 
Ioan Pop din comuna Bord; Valeriu Rj. 
chier din Vad; Iuliu Dancii, Şard; loan Coman 
Căpuşul de Câmpie; Nicolae Todea, Cheia;loas 
Cerghizan, Bernadea; Victor Creţu, Vecerd si 
Gregoriu Bian din Iclod. 
Inafarâ de aceştia s'au rnai primitîccâ 15. 
tineri în cursul teologic, fiind meniţi pentru 
anumite parohii. 
In total au ceru primirea în seminarul 
teologic din Blaj 140 Je tineri, însă, durere, 
din lipsă dc loc, prea puţini au putut fi primiţi 
Alte primiri se vor mai face poate, Ia toase}, 
in luna Octomvrie. 
H o ţ i în biacr lc . ' . la comuna Sic din 
părţile Dejului nişte hoţi au intrat în biserica 
greco-catoiică şi au furat sfintele vase din 
altar. In aceeaş noapte a fost jefuită şi biserica 
din Bonţ, furându-se banii diacului şi mai multe 
albituri. Mare pâgauătatc! 
T â r g o v e ţ i cu niuim íuiujü.. . Oamenii 
cari umblă pe Ia târguri, nici gândi nu pot câţi 
netrebnici le pândesc Juisorii de prin şerpare, 
Ca muştele se adună hoţii prin târgurile de 
ţară. Şi mulţi săteni sc întorca la vetreie lor 
cu şerparelc golite de târgoveţii cei cu mân» 
lungă. Ştiind acest lucru, poliţia din Reg h* 
săsesc mână in mână cu cea din TârgumaJ 
suini, a avut în săptămâna trecută un 
foarte bun. Cu o zi înainte de începere^ 
guiui dtla Reghin mai mulţi poliţişti au clp^ 
poruncă să se aşeze la pândă în gar* Ş1 P 
trenuri, adulmecând dupa cei cari vin Ia 
fără vite şi fără bani. Pânda n'a fost fări ' 
Bravii detectivi au acSţat intr'adevăr v r ^ 
ciorsoi, cari se sileau din greu să nu ^, 
cumva târgul dela Reghin, unde n'avea ^ 
de cumpărat, nici de vândut..! Toţi ™ ^ 
cunoscuţi vechi ai temniţelor şi a l . , | de­
scurte. Câţiva erau dintre cei mai ves ^  ^ 
tori de buzunare. Nici vorbă, £ â r & u , _ ,
 ejCj 
târ-
mai văzut, nici turte nu şi-au c u m *~' e C U t la 
detectivii i-au legat cobză şi * ' a U P 
topitoare...! 
I a r A ş l n i n g e . Pe la sfârşitul
 s
^oiti ţara. Acestea ploi sunt poate-în leg trecute iarăşi s'au pornit P l o i _ '^gi'tur* e ( 
gerurile cari au dat în Elveţia. In fflUDÎI' 
0 
ţa de M U ¿ > a nins ca iarna. Pe la gram. 
a Italiei măsurătorul de căldură s'a c 
linia ghetii. 
L ă c o m i a dă cnţ i t în m â n » 
să uc idă p e t a t ă ! sân. T o a a e r s ă i i s t e ^ 
sătean de 70 de ani din comun* ^ & 
judeţul Hunedoara, nu trăia bine a
 p i l r 
cu fiul său Aurel. Ce-or fi avut la 
u ştie. Destui că b ă t r â n u l D u m a s'a hotărît 
^curând să nu-ş i l a se fiului său averea, ci 
*? apucat să ş i - a v â n d ă . înainte cu câteva 
Sfitămâni a Şi vândut jumătate din iosag şi 
ii i-a băgat la b a n c ă , cu l ibe l . Auzind A u r e l 
fSfapta tatălui său, foarte s'a cătrănit, simţind 
i ales că-i s capă m o ş t e n i r e a din mână. B ă -
, "Î „i putea să ch-.ltuie bani i şi el rămânea la 
' decă cu buzele d r â m b o i a t e . T inăru l zi şi 
a
o a p t e nu mai avea hod inâ . Ş a r p e l e lăcomiei 
5°inusca de inimă. Şi , în l o c să meargă Ia 
UI său şi să caute să-1 împace , Aure l a is­
codit o fapt* g r o z a v ă . Intr'o noapte s'a îm­
brăcat în haine muiereşt i ca să nu fie cunoscut 
si s'a dus la bătrân. D i m i n e a ţ a T o a d e r Duma 
a fost găsit de vecini z ă e â a d mort în pat, intr'o 
.-baltă de sânge. P ieptu l m o ş n e a g u l u i avea 30 
i s împunsături de cuţit şi c a p u l zdrobit de lo ­
vituri de m ă c i u c i . L a început nu s'a gândit 
aimeaea, că uc igaşu l e însuşi fiul său. Mai 
târziu însă, jandarmi i Iuându-1 la întrebări şi / 
pe Aurel, el a mărturis i t toată grozăvia, cum 
s'a dus la bătrân în haine de m u e r e şi cum 1-a 
u Cis cu măciuca şi cu cuţitul. Se temea să nu 
prăpădească bătrânu i o s a g u şi el să rămână 
calic. Acum însă n'are nic i un fo los de avuţie, 
că păzeşte pr ic iur i le tr ibunalului din Deva , 
aşteptându-şi judecata , c a r e , ne putem gând;, 
n'are să fie mică, V a i de z i le le omului, când 
llcofflia îi strică capu l ! Ş i vai de sufletul celui 
ce ridică mâna a s u p r a părinte lui s ă u . . . 
Hoţi c a r i a n jefuit o p r e t u r a . In 
părţile dinspre graniţa u n g u r e a s c ă se întâmplă 
-o mulţime de hoţii. M a i dăunăzi nişte bandiţi 
au pătruns noaptea în cance lar i i l e pretorelui 
•din Halmi şi luând l a d a cu bani , au dus-o la 
câmp, unde s tr icându-o , au furat dintr'ânsa 
vreo 40 mii de lei. Aceş t i tâlhari au mai făcut 
şi alte isprăvuri . Jandarmii îi caută ca pe ac. 
Ceioe primesc gazeta târziu sau 
unii numeri nu-i primesc de loc, să 
facă bine şi să ne înştiinţeze, prin-
tr'o cartă postulă, pentrucă să putem 
reclama la postă. 
Ni-s'a spus adecă şi ni-s'a scris 
din mai multe părţi, că gazeta noa­
stră n'o primesc cetitorii decât Lunia, 
Marţia, ba chiar Miercurea. 
* Noi dăm gazeta la fostă Joia, 
ui mult Vinerea. Dacă cu toate 
acestea n'o primesc cetitorii noştri 
Dumineca, nu noi, ci posta şi mai 
°u seamă măciucaşii sunt de vină. 
Chiar de aceea îi rugăm pe iu-
hltn noştri cetitori, să ne aducă la 
cunoştinţă orice întârziere sau nere-
Sularitate, ca să putem reclama la 
t°stă> şi să facem odată rânduialâ 
c u
 primirea gazetei. 
Hăt
 t
C l n m ă î n
 F r a n ţ a . Gaze te l e din străi-
1JITSCR-IU'CĂ ÎN TARA FRANTUZULUI S'AR FI LN" 
câteva înbolnăviri de ciumă. Doctorii 
a u
 toată silinţa să înăbuşască primejdia. 
fatJ S ' a u î neca t în b ă t e a en prune. O 
r e
 e 1 6
 ani din comuna Stoileşti din vechiul 
d j «
a
 i vrând să toarne prune într'un voj mare 
tute 0 ? S e fierbe r a chiu , i-a căzut baniţa în 
«coati e ' ' c a r e e r a a P r o a P e > s'a aplecat să 
H U U h m * S u r a > d a r a căzut în voj. Acolo fiind 
teelo * d e p r u n e > o m u l a a m e t i t d e t ă f i a 
e a -
r
' ,
F a t a v r â n d s ă
- i a J u t e s ă i a s ă ' a c ă Z U t 
Itttraj t ă U n t r u ' U n f r a t e m a i m a r e ' s ă r i n d u " l e 
•DOI. p ' a iaeecat şi el în voj, peste ceialalţi 
s«OATĂVÂND A U VENIT O A M E N I I D I N SAT SI"I 
Mscut'
 d •
 t r e i e r a u m o r t i - I " a u o m o r î t g a z u l 
d l n
 fierberea prunelor. 
articolului \IT ?*r,Cat raC,1,u In în^sul 
Pentru fabricat S ? °AZANC "°UE 
un motiv T . , U N U S E M A I D Ă S U B N I " 
( W Me\S? 3Ceia k a d u C e r t a l c * i 
ach u ,i } 3 U a V U t C a Z a n e P e " t r « 'abricat 925 le nntT/013* PâDă ,a Sfâr*tul ^ le pot folosi şi pe viitor. 
* 
fnm^T"? DE MAŞINI *' in8trumente de arat. 
Oonutetul de direcţie al Uniunii Camere lor 
de agncultură a hotărit să facă un concurs de 
raaşim
 Ş l instrumente de arat. Concursul se va 
ţinea in luna Septemvrie anul curent. La concurs 
se r o r face arături cu pluguri mici de vite şi 
cu tractoare. V o r putea lua parte toate fa-
nncele şt casele de comerţ din ţară, cari se 
vor înştiinţa până la 1 Septemvrie. 
* 
P R E Ţ U L B A N I L O R : 
' 1 franc francez se plăteşte cu 6 Lei 60 b. 
1 liră sterlină ,
 n 108O „ — , 
1 dolar ooi 
1 franc elveţian „ „ 44 . 50 „ 
1 LIRA italiană „ , 7 „ 70 „ 
1 franc belgian „ „ 6 „ 60 „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 6 „ 75 , 
1 zlot polonez se plăteşte cu 23 , - , 
1 dinar se plăteşte cu 3 „ 90 „ 
1 leva „ 1 60 
1 marcă aur se plăteşte 53 „ 50 „ 
100 coroane ungare se plăteşte cu — — 33 „ 
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CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE. 
Gustul de mucegaiu al vinului. 
Dacă vinul se păstrează în VASO mucegă­
ite, s'a întrebuinţat apă mucegăită sau s'a stors 
din struguri mucegăiţi, capătă gust de muce­
gai sau şmeag. 
Când pivniţa E umedă şi aerul închis încă 
devine vinul cu şmeag. 
înlăturarea mucegaiului din vase, se poate 
FACE foarte greu, mai ales dacă vasul are mu­
cegai de multă vreme. Dacă ciupercile DE mu­
cegaiu au întrat în doage nu se pot scoate cu 
totul. Ciupercile rimase în doage, dau un FEL 
de ULEI, care intră în vin şi îi dă gustul de 
mucegaiu. 
Pentru a împiedeca gustul de mucegaiu 
al vinului trebuie să păstrăm vasele tot deauna 
curate, să înlăturăm vasele mucegăite şi să nu 
amestecăm mustul de struguri mucegăiţi cu 
mustul sănătos. 
Dacă vinul are gust de mucegai, pentru 
curăţire se poate întrebuinţa unt de lemn de 
măsline curat şi fără nici un gust. Anume să 
ieau mai multe sticle de câte 1 litru pline cu 
vin Se pune în ele unt de LEMN şi se scutură 
bine. După 2 zile vinul nu mai are gust de 
m U C e | a l " m a i poate întrebuiţa şi făină de mu-
\tar Proaspătă. Se iea cam 3 0 - 4 0 grame 
LTRU un hectolitru. Se pune în mai multe să-
S ţ e c a r i se bagă în vasul cu vin, legate de 
" T I la diferite înălţimi. După 2 z.le să 
o ate mustarul şi ™™™™™Jg£ 
de mucegaiu, întrebuinţăm altă flină de muştar 
P r
°
a S £ n h ' s p u n că orzul întreg şi bine spălat 
rms într'un săculeţ şi băgat ÎN vasul cu vin, ,n 
f impde 15 « l e ^ c ă scoate gustul de mucega.u. 
N u ţineţi paiu de grâu sae de fân, în gură. 
• ! când lucrează la secere, sau 
asta boală e foarte răspândită intre oameni 
dela sate. Să iea dela paiele mestecate in gură 
sau chiar înghiţite. Boala e pricinuită de un 
vieţuitor mic de tot, ce trăieşte pe paiele de 
? grâu sau pe iarba din fâneţuri. 
j Boala se arată ia faţă, la gât şi în stomac. 
1' La început durerile sunt mici. Mai târziu pie­lea se învineţeşte şi se ivesc numeroase be-şicuţe din cari curge un puroi rău mirositor 
) in care se găsesc mici grăunţe galbene. 
Uneori boala se arată pe falca din jos, 
pe care o strâmbă în chip îngrozitor. 
Feriţi-va de a ţinea sau de a mesteca 
paie in gură. 
* 
La ce e bun usturoiul. Deşi mirosul ustu­
roiului face pa mulţi oameni să nu ss atingă 
de el, totuşi aceasta legumă este foarte mult 
întrebuinţată ca leac în contra boalelor de 
plămâni. Leacul se pregăteşte din căţeii de 
usturoi sdrobiţi şi ţinuţi trei săptămâni in spirt 
de 90 grade. Se numeşte acest leac tinctură 
de usturoiu. Se ieau câte 20—40 picuri de 
3 - 4 ori pe zi în apă. Uşurează boala şi ajută 
şi scuiparea flegmei. 
* 
Durerile de dinţi. Cel mai , bun mijloc 
pentru potolirea durerilor de dinţi este urmă­
torul: Iei o sticlă cu muştar, o destupi, închizi 
ochii, îţi astupi o nară, iar cu nara din partea 
unde se află dintele ce te doare, miroşi puternic. 
Te vei roşi la faţă, te vor durea puţin 
ochii, dar durerea de dinţi încă încetează cu 
totul. 
* 
Exportul lemnelor de lucru şi al butoaielor 
de stejar. Ministerul de finanţe s'a învoit ca de 
acum inoolo să se poată vinde în alte ţări 
lemnele de lucru chiar şi dacă sunt mai lungi 
de 7 ru. Se cere insă ca la capătul mai gros 
să nu fie grosimea mai mare de 2 2 cm. Ase­
menea se pot vinde în alte ţări şi butoaie de 
ori ce mărime. Taxa de export pentru butoaie 
rămâne tot cea veche, adecă 2 lei de fiecare 
decaiitru de doagă. 
* 
Mierea de albine. Mai de mult când oamenii 
încă nu cunoşteau zahărul, mierea de albine 
era de mare preţ. Cu mierea se îndulceau mân­
cările şi beuturile şi tot mierea se folosea ca 
leac în contra multor boale. 
Mierea este o hramă foarte sănătoasă. 
Mâncată merge deadreptul în sânge şi nu lasă 
rămăşiţe nemistuite. Ea curăţeşte sângele, în­
călzeşte trupul, îngraşă, linişteşte nervi, dă 
putere şi înviorează pe om. 
O lingură de miere luată după mâncare 
ajută la mistuire. Mâncările greu de mistuit 
amestecate cu puţini miere, se poate mistui 
mai uşor. 
Tusa, durerile de piept şi de gât se alină 
cu o lingură de miere de albine. 
Copiii şi bătrâni au mari cerinţe pentru 
dulceţuri. Acestea cerinţe să nu se potolească 
cu bonboane, de multe ori rele, ci cu miere 
de albine. 
Mâncaţi cu toţii miere de albine, căci e 
hrănitoare şi locuitoare de multe boale! 
* 
Stuparii primeso pământ. Legea pantru re­
forma agrară, dă pământ şi stuparilor. Pe acest 
pământ stuparii pot să-şi facă stupina şi să-şi 
îngrijească albinele. Acest pământ până acum 
era numai arendat. Domnul Florean Begnescu, 
preşedintele societăţii de stupărit a mijlocit dela 
Minsterul de agricultură ca acest pământ «ă 
fie vândut pe veci stuparilor. In chipul acesta 
albinăritul va putea lua desvoltare şi mai mare. 
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Abonament de probă. 
Cine doreşte să aibă gazeta noastră 
pe timpul dela 31 August până la 31 De­
cemvrie. 
o dăm cu 40 Lei. 
şi va primi-o regulat în fiecare săptămână. 
Banii se trimit prin poştă, cu mandat, scriin-
du-se pe cupon (cotor): »Abonez gazeta 
«•Unirea Foporului« cu 40 lei, până la 
sfârşitul anului 1926«. 
Cine vrea să ştie cum stă 
lumea si tara, cine vrea 
să cetească povestiri fru­
moase , cântece şi glume, 
cine vrea să înveţe e c o ­
n o m i e şi alte lucruri f o ­
lositoare, cere foaia dela 
Blaj „Unirea Poporului". 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi să 
facă un abonament de probă! 
Adresa: „UnireaPoporului", B l a j , 
judeţul Târnava mică. 
Poşta gazetei. 
George Dragomir, Aiud. — In urma scrisorii dlui 
Iosif Mihălţan teolog, foaia Vă merge, începând cu 15 
August. Preţul abonamentului până la 31 Decemvrie 1926. 
este 50 lei, pe cari Vă rugăm să ni-i trimiteţi cât mai 
curând cu mandat postai. 
Ioan Mezd, grădinar. — Numărul cerut îl trimi-
mitem cu poşta de azi, 14 August. Decâteori iţi întârzie 
foaia sau n'o primeşti te rugăm serie-ne şi vom face a-
rătare la Direcţia Poştelor! închinări de sănătate. 
Dini Teofil Moldovan, învăţător penzionar. — 
Primind scrisoarea din 6 August, am oprit celea 13 exem­
plare cari mergeau în Niraşteu pe adresa DVoastră şi 
am început a trimite alte 9 numere pe adresele date. 
Despre foile primite de DVoastră până la 15 Augus 1926, 
Vă trimitem o notă, la Chirileu, rugându-Vă să încassaţi 
banii dela cei cari au primit foile şi să ni-i trimiteţi cu 
mandat postai. Abonamentul celor 9 numere, cari am 
început să le trimitem acum, se va socoti numai dela 
15 August încolo, câte 50 lei de fiecare număr până !a 
31 Decemvrie 1926. Sumele de plată până la 15 August 
mai uşor le scoateţi DVoastră, că noi ştim cine sunt cei 
cari au primit celea 13 numere. Vă mulţumim pentru 
tragerea de inimă ce-aţi avut-o faţă de gazeta noastră 
ţi Vă rugăm să nu ne uitaţi nici pe viitor! 
Dini Ioan Roman. Am primit scrisoarea DVoastră, 
în care ne arătaţi, cine este de vină că nu primiţi la 
timp, ori chiar de loc, gazeta noastră. Ne bucurăm că 
la-ţi prins şi că l-aţi arătat şefului său. V i asigurăm, că 
şi noi ne vom şti face datorinţa, arătând cazul la di­
recţiunea poştei şi cerând pedepsirea vinovatului. Dacă 
fiecare cetăţan ar arăta celor mai mari pe ticăloşii cei 
mici, în câţiva ani ne-am scăpa de slujbaşii cei fără de 
conştinţă, şi ar fi şi la noi în ţară rânduială. 
Dionisin Muntean, Baia de Arieş. Abonamentul 
plătit pe întreg anul 1926. 
Oasa Octavian, Gr. Am primit 40 Lei , abona­
mentul până la 31 August 1926 
Grişan Kicolae Gr. Am primit 75 Lei , abonamentul 
plătit până la 30 Septemvrie 1926. 
Ighian Miron G. Am primit 75 lei, abonamentul 
până la 31 Iulie 1926. 
Mârza Par tenie , €1. Am primit 120 lei. Plătit pe 
întreg anul 1926. 
Redac to r responsabil 1UL1U M A I O R 
Publicafiune 
In strada Sub promenadă Nr. 169, se află 
o casă solidă, cu 3 camere, culină, şi 
supraedificate, de vânzare. Informaţiuni 
la primăria oraşului de reşedinţă Blaj. 
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Carte nouăî 
L A P I A T R A L I B E R T Ă Ţ I I 
Cuvântarea rostită Ia serbările de 315 
Mai 1926 pe Câmpia Libsrtâţu din Blaj 
de 
A l e x a n d r u L u p e a n u * M e l i n , 
profesor, directorul gazetei „Unirea Poporului' 
S e vinde d i n m â n ă l ^ 
O c a s ă c u t r e i c a ^ e , c u i . 
A ? P 1 ™ ^ în s t r a ; ; 
i 
frciu nou. A J 
L I C A V A S I L E — p i 1 
(198) U 1 *J. 2—2 (198) 
Se arată într'ânsa ieoane minunate din 
timpurile când a răsărit soarele Libertăţii 
pentru neamul iobagilor români din Ţara 
Ardealului. 
Abonaţii „TJniriii Poporului", dacă o eer 
la administraţia gazetei, o primesc cu 5 
lei, cu poştă cu tot. In librării se vinda 
cu 10 lei. 
M i c o l a e B a c i u 
maestru pantofar — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă-
pucarilor din Gyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţă in anul 1908. 
pregăteşte tot fcliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şi tot 
felul dc ghete simple din mate 
rial tare. 
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M. FRIEDMAN 
Ceasornicar în Blaj 
Are cele mai 
moderne oro-
loage şi giuvae-
ruricale cu cele 
mai scăzute pre­
turi de zi. 
REPARĂ 
CEASURI 
AMERICANE 
precum şi orice fel de ceasuri 
Şi scule preţioase, în timpul 
cel mai scurt. 
C U M P Ă R A : 
aur, argint, platină, pietrii 
scumpe, dinţi de aur, cu celea 
mai bune preţuri de zi. 
V i fi t> e : 
Juvaeruricale, Ceasuri de 
buzunar
 ş i ceasuri eu p . n . 
dul, eari
 s e pot plăti în t imp 
de trei (3) luni. 
_ ! I J L f W i t i : „UNIREA POPORULUI 7 
T'opoirălîFsimT 
-catolic — 
